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Seseorang yang pesimistis memandang kesulitan pada setiap peluang,  
seseorang yang optimistis selalu melihat peluang pada setiap kesulitan 
(Winston Churchill, 1874-1965) 
Belajar dari kemaren, hidup untuk hari ini, harapan untuk besok. Hal yang 
penting dalam hidup adalah tidak berhenti bertanya. 
(Albert Einstein, 1879-1955) 
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 ASUHAN KEPERAWATAN KELUARGA Tn.B DENGAN MASALAH 
UTAMA GOUT ARTRITIS (ASAM URAT) PADA Tn.B  
DI JAMUR RT 02 RW VII, TRANGSAN, DI WILAYAH  
PUSKESMAS GATAK, SUKOHARJO 




Latar Belakang : Gout Artritis adalah suatu penyakit akibat gangguan 
metabolisme asam urat dalam tubuh yang menimbulkan hiperurisemia atau kadar 
asam urat dalam darah berlebih. 
Metode : Penulis mengumpulkan data dengan metode autoanamnesa 
(menanyakan pada anggota keluarga yang sakit), alloanamnesa (menanyakan pada 
keluarga atau orang terdekat), observasi partisipasif yaitu pengamatan langsung 
pada semua anggota keluarga dan melakukan pemeriksaan fisik. 
Hasil : Setelah dilakukan tindakan asuhan keperawatan selama empat hari, 
diagnosa yang muncul adalah nyeri persendian dan resiko tinggi gangguan 
pergerakan. Dalam implementasi telah sesuai dengan rencana tindakan yang telah 
ditetapkan. 
Kesimpulan : Setelah dilakukan tindakan asuhan keperawatan keluarga mulai 
tanggal 1-4 Mei 2013 dengan masalah Gout Artritis,  penulis mampu melakukan 
asuhan keperawatan secara baik mulai dari pengkajian, menentukan diagnosa 
keperawatan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. 

















NURSING CARE Tn.B FAMILY WITH MAJOR PROBLEMS 
ARTHRITIS GOUT (URIC ACID) Tn.B IN JAMUR  
ON RT 02 RW VII, TRANGSAN, IN THE HEALTH  
CENTER GATAK, SUKOHARJO  




Background: Gout Artritis is a disease caused by a metabolic disorder of uric 
acid in the body that cause hyperuricemia or uric acid levels in the blood of 
excess. 
Methods: The authors collected data by the method autoanamnesa (ask for sick 
family members), alloanamnesa (asking the family or significant others), 
participatory observation that direct observation of all family members and 
perform a physical examination. 
Result: After the action during the four day nursing care, diagnosis emerges is a 
high risk of joint pain and movement disorders. In accordance with the 
implementation of the action plan has been established. 
Conclusion: After starting a family nursing care action 1-4 may 2013 with Gout 
Artritis problems, the authors are able to perform better nursing care ranging from 
assesment, to determine nursing diagnosis, planning, implementation and 
evaluation. 
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